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Правильне планування безпровідної комерційної мережі не тільки задовільняє 
потребності клієнтів, а й економить значні ресурси та впливає на час окупності. Актуальність 
оптимізації мережі зросла в рази із дозволом в Україні на запуск LTE-стандарту у «низькому» 
діапазонному ресурсі – 900 МГц. Правильність моделювання та подальше встановлення 
обладнання даного частотного діапазону, здатне економити великі фінансові ресурси компаній 
та сприяти швидкому забезпеченню сіл та доріг швидкісним інтернетом.  
Для радіопланування обрано програмне забезпечення “Forsk Atoll”, яке набуло значної 
популяності серед мобільних операторів всього світу.  
ПЗ «Forsk Atoll» дозволяє працювати з сервером БД як в connected mode так і в 
disconnected. Завдяки цьому інженеру немає необхідності бути постійно підключеним до БД. 
Він може продовжувати працювати в дорозі, відрядженні чи вдома. А по поверненню 
синхронізувати з основною БД. Підтримка широкого типу RDBMS: Access, MySQL, Oracle. 
Додаткові безкоштовні розширення дозволяють налаштувати роботу для декількох 
користувачів одночасно, завантажувати і давати права доступу тільки на певні дані, зберігати 
історію змін, імпортувати статистику та інші дані з OSS. Можливості з розрахунку карт 
покриття в масштабах цілого міста, регіону або країни в рамках одного проекту. Не потрібні 
сторонні модулі і зшивання декількох карт покриття. Підтримка моделювання ICIC (inter cell 
interference coordination), PRACH планування для LTE. Широкі можливості по кастомізації і 
автоматизації рутинних операцій. ПЗ надає можливість, за рахунок використання макросів на 
VBA і додаткових модулів на C ++, власноруч розширювати функціонал планувальника. Також, 
середовище підтримує використання одночасно декількох карт від різних вендорів, які до того 
ж, можна завантажувати просто додавши посилання в файл-конфігуратор. Atoll АСР дозволить 
виконувати оптимізацію мережі з урахуванням санітарних зон. Також дозволяє виконувати 
оптимізацію в 3D з урахуванням поверхового indoor покриття. 
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